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This essay, destined for a non-specialist readership, sketches a narrative in which to 
contextualize the recent continental theories of the multitude. As such, it emphasizes 
exodus and multiple, trans-disciplinary contextualizations rather than a specialist 
treatment of ‘decision’ per se. Such contextualizations may allow us to pose questions 
about the political and social stakes informing the latest new technology, from 
literature to biology, designed to manipulate or engineer the plasticity of ‘Man’. Can 
people—not necessarily ‘men’—decide what race and/or culture they are or want to 
be? To what extent is culture and/or race related to something like a ‘decision’ at all? If 
it is a question of decision, who is the subject of decision (or again, what are the 
problems of individuation?) and what meaning does this have for our understanding 
of the limits inherent in the founding generic categories of colonial/imperial 












                                                 








Multitude(s)—ǋ諸眾ǌ日䙉個概念，а方面是ᵜ體論在 20 世紀各種ǋ差異哲學ǌ˄ 俗
稱ǋᖼ結構主義ǌ˅的衝擊л，從ਔި時期ԕ䱽਼а／差異৺ަ䗟證統а˄ the dialectical 
























辨識的不ਟ數狀態↓是諸眾的特徵之а，聖經ᴹ關ǋ妖魔ǌ˄ demonic 的˅比喻故һ亦ਟ引為證˄ 參見 Hardt 
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